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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.917/65.—•Se nombra
Comandante del submarino 5-22 al Capitán de Cor
beta (S) don Juan Antonio Sánchez-Tembleque
Guardiola, que cesará en el J. T. I. E. M. A. con
la antelación suficiente para tomar el mando de di
cho submarino el día 29 de diciembre ,próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
151 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.918/65.—Se nombra
Comandante del calarredes C. R.-1 al Teniente de
N'avío (A) don Manuel Cerdido Ferrer, que cesará
en la •O. V. A. F. con la antelación suficiente para
tomar el ,mando de dicho buque el día 20 de enero
de 1966.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.919/65. Se confir
ma por un año, a partir del día 10 de enero de 1966,
en su actual destino de Comandante de la lancha de
desembarco L. S. AL-1 al Teniente de Navío (A) don
Pedro Perales Galino.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.920/65.—Se confirma
por un ario, a partir del día 21 de enero de 1966,
como 'Comandante del dragaminas Nalón al Teniente
de Navío (E) don Miguel García de Lomas Ristori.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.921/65.—Se confirma
en su actual destino, como Comandante del draga
minas Nervión, por un año, a partir del día 11 de
enero de 1966, al Teniente de Navío (Er) don Fran
cisco Martín Ortiz de Saracho.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.922/65 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Condestable Mayor de primera al de segunda don
Enrique Tenreiro Calvo, con antigüedad de 29 de
noviembre de 1965 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Antonio
Tostado Nicoláu.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
14-,xcmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.923/65 (D). De
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve /al empleo de
Subteniente Condestable al Brigada D. Agustín Abe
ledo Rey, con antigüedad de 29 de noviembre actual
y efectos administrativos a partir de 1 de diciembre
de 1965, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. José Fernández Pazos.
Madrid, 30 ele noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.924/65 (D). Se dis
pone que el Brigada Condestable D. Guillermo To
rres Raido cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso. en el Destaca
mento de Palma de Mallorca.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.925/65 (D).—,9e dis
pone que los Sargentos Condestables D. Enrique
Vázquez Lage y O. Ricardo Tomé López cesen en
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sus actuales destinos por haber sido nombrados para
-
efectuar el curso de Instructores de Educación Fí
sica en la Escuela Central de Toledo, en virtud a Or
den del Ministerio del Ejército publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 249 del presente año.
Durante la realización del citado curso depende
rán a todos los efectos de la Superior Autoridad de
la Jurisdicción Central.
Madrid, 30 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.926/65 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, con lo infor
mado por la Junta Superior de Sanidad de la Ar
mada y lo propuesto por el Servicio de, Personal, se
concede un mes de licencia por enfermo al Subte
niente Mecánico D. Antonio Enseriat Enseñat.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orderr Ministerial núm. 4.927/65 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden 'Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
_el Servicio en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente ele
cada uno se indica.
Sargento primero Condestable D. Juan Gómez Vi
vancos.---Antigüedad : 30 de junio de 1965.-Efec
tos económicos : 1 de julio de 1965.*
Sargento primero Condestable D. Francisco Ca
brera García.-1 de septiembre de 1965,-1 de sep
tiembre-de 1965.
Brigada Electricista D. Francisco Vieiro Gonzá
lez.-4 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Eduardo Roibas
Domínguez.-18 de febrero de 1960.-1 de enero
de 1962.
Sargento primero Mecánico D. Luis Saavedra Ro
dríguez.-4 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965!
Sargento primero Mecánico D. Manuel Romero
Pontijas. 9 de julio de 1965.-1 de agosto de 1965.
Sargento primero Mecánico D. Francisco Pedre
ro López. Antigüedad : 23 de ago;to de 1965.
Efectos económicos: 1 de septiembre de 1965.
Brigada Mecánico D. Antonio Villarino Lamas.
11 de agosto de 1965.-1 de septiembre de 1965.
Sargento primero Escribiente D. Melchor Fer
nández Martín.-1 de julio de 1965. - 1 de julio
de 1965.
Sargento ,primero Celador de Puerto y Pesca don
Estanislao Santiago Cabello.-4 de julio' de 1965.--
1 de agosto de 1965
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y .efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Brigada Radiotelegrafista D. Manuel Ponti Cor
nelio.-Antigiiedad : 31 de agosto de 1965.-Efectos
económicos : 1 de septiembre de 1965.
Subteniente Electricista D. Pedro López García.-
5 -de octubre de 1965-1 de noviembre de 1965.
Subteniente Mecánico D. Francisco Lirón. Mon
tiel.-27 de mayo de 1965.--1 de junio de 1965.
Brigada Mecánico D. Antonio García Ruiz.
31 de agosto de 1965.-1 de septiembre de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Subteniente Mecánico D. Marino Rodríguez Nú
ñez.-Antigüedad : 5 de noviembre de 1965.-Efec
tos económicos: 1 de diciembre de 1965.
Mecánico Mayor de segunda D. Antonio Rivera
Varela.-25 de diciembre de1964. 1 de septiembre
de 1965.-(i) (2).
(1) Pérdida de efectos económicos, artículo 7.°,
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186). •
(2) Hasta que perfeccione el plazo para ingreso
en San Hermenegildo.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
El
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.928/65 (D).-A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado Por la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudantes Instructores de los di
versos Centros del C. I. A. F. que se indican a los
siguientes Cabos de Marinería, a partir de las fechas
que al frente de los mismos se reseñan.:
J. PM.-Cabo segundo de Marinería (aptitud Es
cribiente) Enrique Rodríguez Imbernón.-23 de oc
tubre de 1965.
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C. I. S. A.—Cabo segundo de Marinería (aptitud
Escribiente) Francisco Puerol Muñoz.-1 de octu
bre de 1965.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servido.
Orden Ministerial núm. 4.929/65 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
;a norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente personal de Fogoneros:
Cabo primero Fogonero Francisco Gómez Núñez.
En cuarto reenganche, por cuatro arios, a partir del
día 2 de octubre de 1965.
Cabo segundo Fogonero Manuel Ortiz Pacheco.—
En quinto reenganche, •por cuatro años, a partir del
día 2 de abril de 1965, en las condiciones que deter
mina el artículo 124 •del Reglamento Orgánico de
Marinería y Fogoneros, de 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88).
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
NIETO
Exc.mos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.930/65 (D).—Se 'con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Operario de primera (Carpintero) de la Maestranza de la
Armada en_ el Instituto y Observatorio de Marina.
Podrán tornar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos años
de antigüedad en su categoría y se hallen destinados
en la Jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cádiz, considerándose como mérito preferente la
conducta observada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será (letreinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL del Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la JefaturaSuperior de la Maestranza de dicho Departamentolas elevará al Servicio de Personal por el conducto
reglamentario, .en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra delos interesados y «dirigidas al jefe Superior de la,11aestranza ya citada.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
Exc.mos. Sres. •..
NIETO
Página 2.789.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.931/65 (D). Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesilto
en el artículo 37 del Reglamento de la Maestranza
de la Armada, se nombra Obrero de segunda (Por
tero-Cartero) a Domingo Caro García, con antigüe
dad de esta fecha y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, pasando destinado_a la Co
mandancia Militar de Marina de Cartagena, Depen
dencia a la que corresponde la plaza concursada.
Madrid, 30 de noviembre de 1%5.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.932/65 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el CapitánGeneral del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer, en 18 de noviembre actual,
el cambio de destino del personal que a continuación
se relaciona:
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Ma
ría Parada Corral.—Cesa en el Estado Mavor del
Departamento y pasa destinado a la Prisión Naval
Militar de Caranza.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Casimiro
García Echevarría. ..Cesa en la Prisión Naval Mili
tar de Caranza y pasa destinado al Estado Mayor del
Departamento.
Madrid, 29 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe delos Servicios de Intendencia je este Ministerio.
E
Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.933/65 (D).---Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo señorita María
del Pilar Cendán Vilela, contratada por Orden Ministerial número 1.167, de 28 de febrero de 1964
(D. O. núm. 56), para prestar sus servicios en la
Escuela Naval Militar, cause baja como tal. por dimisión tácita, en las condiciones que determina elartículo 65 de la Reglamentación de Trabajo delpersonal civil no funcionario dependiente de losEstablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 29 de noviembre de 1965.
Exemos. Sres. ...
NIETO
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- Mayordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.934/65 (D). Se
confirma la bada, por despido, del Segundo Mayor
domo Julio Lavandeira Louriño, contratado por Or
den Ministerial de 12 de mayo de 1959 (D. Ó. nú
mero 110), para prestar sus servicios en la Residen
cia de jefes y Oficiales del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, dispuesta por la Superior
'.‘utoridad del citado Deparmento Marítimo, por apli
cación del artículo 75 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
los Estableciniientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 29 de noviembre de 1965.
Exemos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenewildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada-qtie figura en la pre
sente relación.
PL ACA S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Infantería de Marina.
Comandante. activo, D. José Guerra González, con
antigüedad de 15 de septiembre de 1965, a partir de
1 de octubre de 1965. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CCN 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, D. Miguel de Páramo Cá
novas, con antigüedad de 16 de agosto de 1965, a par
tir de 1 de septiembre de 1965. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina,
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1 CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295),
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, "al servicio de otros Ministe
rios", D. Manuel kamila Cuadrado, Con antigüedad
de 9 de' julio de 1964, a partir de 1 de agosto dé 1964.
.Cursó la documentación el Ministerio de Marina. La
antigüedad que se le asigna es la que le corresponde
como comprendido en el artículo 29 (lel vigente Re
glamento de la Orden, reformado por Decreto de
(23 de diciembre de 1957 (D. 0. núm. 10 de 1958).
Madrid, 26 de noviembre ce 1965.
MENENDEZ
. (Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 828.)
Orden de San Herm'eneuildo —Su Excelencia el
Jefe del Estado v Generalísimo de los-Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS P-ENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES. PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS STGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
- Teniente de Navío, activo, D. Manuel Esparragosa
Puyana, con antigüedad de 12 de octubre de 1965,
a partir de 1 de noviembre de 1965. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO.A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Mecánico/s.
Mayor de primera, activo, D. José Rojas Corte
.
josa, con antigüedad de 11 de octubre de 1963, a
partir de 1 de noviembre de 1963. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. La antigüedad
que se le asigna es la que le corresponde como com
prendido en el artículo 29 del 'vigenteReglamento de
la Orden, reformado por Decreto de 23 de diciembre
de 1957 (D. 0. núm 10 de 1958).
'Ma(lrid, 29 de noviembre de 1965.-
,
MEN‘EI<DEZ
(Del I). 0. del Ejército núm. 274, pág. 842.)
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'Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigenie Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
-señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1;
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de noviembre de 1965.—E1 Contralmi
rante Secretario, Mánitel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA. •
Capitán Médico de la Armada, retirado, D. Pedro
Luis Sicre de la Casa: 3.476,3:8 pesetas mensuales
desde el día 1'de enero de 1965.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 5.214,57 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 50
Pa'. 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964 a
percibir por la Delegación de Hacienda. de *Cádiz.--
Reside en Cádiz.—(a) (b).
Coronel honorario de Armas Navales, retirado,
don Guillermo de Medina y. Fernández de Castro:
6.006,23 pesetas mensuales desde el día 1 de enero
de 1965.—Desde la fecha de- arranque lo percibirá en
la cuantía de 9.009,34 pesetas mensuales, una vez in
crementado al mismo el 50 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de jerez de la Frontera.--Reside en je
rez de la Frontera.---(a) (c) (d).
Comandante de Artillería de la Armada, retirado,(Ion Vicente Bayo Fernández : 4.377,49 pesetas mensuales desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fe
cha de arranqué- lo percibirá en la cuantía de pese
tas 6.566,23 Mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a -percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.---,Reside en Cartagena.—(a).Teniente Auditor de la Armada, retirado, D. Ma
nuel García Padrón : 973,73 pesetás mensuales desdeel día 1-de. enero de 1965.—Desde' la fe:cha de arran
que lo percibirá en la cuantía de 1.460,59 pesetasmensuales, una vez incrementado. al mismo el 50 por100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a perci,)ir por la Delegación de Hacienda dé Santa Cruz de
renerife.—Reside en Santa Cruz de Tenerife.—(a).
Ianuel
Maquinista segundo de la Armada, retirado, don
Tornell Gómez : 2.557,63 pesetas mensualesdesde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuailtía 'de 3.836,44 pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el 50
por 100, con Arreglo a la Ley número 1 de 1964, apercibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—(a) (f).Maquinista tercero de la Armada, retirado, donManuel García Castro : 2.117,35 pesetas mensualesdesde el día 1 de enero de 196•.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 3.176,02 pesetas mensuales una vez incrementado al mismo el 50
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación deT Hacienda dé El Ferrel
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del. Caudillo.-
(a) (f).
Auxiliar O. M. C. de la -Armada, retirado. clán
Rafael Morales Romero: 2.389,36 pesetas mensuale3
desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 3.584,04,pesetas
mensuales, una vez incrementado al mismo el 50 por
100, con arreglo' a la Ley número 1 de 1964, a percibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.—Reside en Madrid.--(a) (f).
Auxiliar segundo A. Naval, retirado, D. Antonio
Sánchez Ríus : 1.993,12 pesetas mensuales desde eldía 1 de enero des-1965.—Desde la fecha de arran
que lo percibirá en la cuantía de 2.989,68 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir porla Delegación de Hacienda de Barcelona.—Reside en
Barcelona.—(a) (f).
Auxiliar segundo de Artillería de la Armada, re
tirado, D. José Vadell Guevara : 1.476,24 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de l965.—Desde
la fecha de arranque lo percibirá en la cuantía de pe
setas 2.214,36 mensuales, una "vez incrementado al
mismo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (f).Auxiliar segundo de Sanidad de la Armada, reti
rado, D. Antonio Martínez Conesa : 1.301,23 pesetasmensuales desde el día 1 de enero de 1965.—Diekle la
fecha de arranque lo percibirá en la cuantía de pese
tas 1.951,98 mensuales, una vez incrementado al mis
mo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de1964, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (f).Mecánico segundo de la Armada, retirado, D. Gui
llermo Bauza Pascual : 1.196,65 pesetas mensualesdesde el día lede enero de l'965.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 1.794,97 pese
tas mensuales, una vez incrementado al mismo el 50
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964. a
percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares.—
Reside en Campos P.—(a) (e).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, D. Ma
nuel García Santos : 1.079,98 pesetas mensuales des
de el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 1.619,97 pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el 50
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
Reside en Mataró.--(a) (i).
Cabo Fogonero, retirado, José Antonio Cabrera
Pérez : 1.071,20 pesetas mensuales desde el día 1 de
enero de 1965.—Desde la fecha de `arranque lo percibirá en la cuantía de 1.606,80 pesetas mensuales, una
vez incrementado al mismo el .50 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964, a percibi.r por la Delegación de Hacienda de Cádiz. — Reside en Chicla
na.—(a).
Al hacer a cada interesadaia notificación 'de su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene al artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto dé las Clases
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Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre dé 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
dé presentación del recurso.
OBSERVACIONES.,
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida' -
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensmimente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión vitalicia de la
Placa de la Real y Militar Orden de San Heme
negildo a partir de 1 de m'yo de 1961.
(c) Este haber, pasivo lo percibirá hasta fin de
marzo-y de 1964 ; desde 1 de abril a fin de diciembre
de 1964 percibirá la cantidad, también mensual, de
4.545,28 pesetas por incremento del 25 por 100, Ley
número 1/1964; desde 1 de enero de 1%5 éste se
elevará a la cantidad de 4.091,24 pesetas mensuales,
pero percibirá la cantidad, también mensual, de pe
setas 6.136,86 por aumento del 50 por 100, Leyes nú
meros 82/1961 y 1/1964.
(d) La fecha de arranque de este haber pasivo se
fija de acuerdo con la Orden número 28, de 30 de
septiembre de 1963; y el artículo 25 de 1-2. Ley de Con
tabilidad del Estado, y lo percibirá hasta fin de mar
zo de 1964; desde 1 de abril a fin de diciembre de
1964 percibirá la cantidad, también mensual, de pe
setas 1.890,62 por incremento del 25 i;gor 100, Ley
número 1/1964; desde 1 de enero de 1965 éste se ele
vará a la cantidad de 2.854,99 pesetas mensuales,
pero percibirá la cantidad, también mensual, de pe
setas 4282,48 por aumento del 53 por 100, Leyes
números 82/1961 y 1/1964.
(e) Desde la fecha de arranque a fin de diciem
bre de 1964 percibirá la cantidad, también Mensual,
de 3.158,57 pesetas por incremento del 25 por 100,
Ley número 1/1964 ; desde 1 de enero de 1965 este
haber pasivo se elevará a 3.790,29 pesetas mensua
les por aumento del 50 por 100, Leyes números 82
de 1961 y 1 de 1964.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad. de 333,33 pesetas por la pensión vitalicia de la
Cruz a la Constancia en el Servicio a partir de 1 de
abril de 1964. •
(i) Con derecho a percibir mensualmente )a can
tidad de 300 pesetas por la pensión vitalicia de la
Cruz a la Constancia en el Servicio a partir de 1 de
marzo de 1965.
Madrid, 10 de noviembre de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 266, página 1.882.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado; se publica a *continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 6 de noviembre de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, DI Joaquín Cabalei
ro Rodríguez : 4.713,75 pesetas mensuales.—Haber
pasivo mensual que debe percibir, incrementado el
anterior en el 50 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964: 7.070,62 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1
de julio de 1965.—Reside en, La Corufia.—Fecha de
la Orden de retira: 11 de diciembre de 1964 (DIARio
OFICIAL n1:1111. 284).—(b).
Buzo Mayor de primera, retirado, D.. José Atienza
Gómiz : 3.642,49 pesetas mensuales.--Haber pasivo
mensual que debe percibir, incrementado el anterior
en el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964: 5.463,73 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Baleares desde el día. 1 de diciem
bre de 1965.—Reside en Palma de •Mallorca.—Fecha
de la Orden de retiro : 1 de junio de 1965.—
(D. O. M. núm. 125).--(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley; de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha,de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1)) Con derecho a percibir menstialmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejo
ra de la Placa de la ,Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(1) L' sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 6 de noviembre de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 271, pág. 796.)
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